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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando 
de suas atribuições tendo em vista o disposto no artigo 1º, da Lei número 6.581, de 






Art. 1° Fica transformado o cargo de Diretor de Representação, Código 
TFR-DAS-101.1, constante da lotação aprovada pelo Ato número 19-77, em um 
cargo de Diretor de Subsecretaria, Código TFR-Das-101.2. 
 
Art. 2º No anexo a que se refere o artigo 3°, do Ato número 1-74, é 
incluído um cargo em comissão de Diretor da Subsecretaria de Contabilidade e 
Auditoria do CJF, Código TFR-DAS-101.2, resultante da transformação de que trata 
o artigo anterior e do disposto da Resolução n. 16-79. 
 
Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 




CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
MINISTRO PEÇANHA MARTINS 
 
PRESIDENTE 
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